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El objetivo general del informe es conocer la percepción de la cultura 
organizacional y determinar el grado de madurez en gestión de proyectos  de la 
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A., haciendo uso del estándar internacional ISO 
21500 y hacer la propuesta necesaria para que la empresa adopte ésta 





La investigación que se realizó en la CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. fue una 
investigación de campo en la cual se realizó la recolección de datos mediante la 
aplicación personal de un cuestionario preparado sobre la base de OPM3® del 
PMI® y la ISO 21500. 
El cuestionario tenía 79 preguntas distribuidas en seis secciones así: 
Sección 1: Datos generales 
Sección 2: Datos organizacionales 
Sección 3: Normas ISO 
Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos 
Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales 
Sección 6: Proceso de gestión de proyectos 
 




Se determinó en la capacitación realizada sobre la norma ISO 21500 y en las 
respuestas del cuestionario en la sección 4, que los profesionales encargados de 
manejar la Gestión de Proyectos no conocían dicho documento y los pocos que 































































conocían el PMBOK ® no aplicaban ningún concepto a su trabajo en particular 
dentro de la organización. 
 
Un tema muy importante que la organización debe revisar corresponde al grupo 
temático “riesgo” porque es casi nulo y esto hace pensar que cada vez que sucede 
un evento hay una pérdida que no han calculado en cuanto a tiempo, costo y/o 
alcance, por lo tanto el proyecto no tiene el resultado esperado. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se encontró buena recepción en la 
Constructora sobre la aplicación de una metodología de Gestión de proyectos, 
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